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Como todos sabemos, a medida que el tiempo transcurre, se hace inevitable que la sociedad vaya 
cambiando, estamos en un constante proceso de transformación social.  
Un significativo cambio se ha producido durante las últimas décadas en las familias.  Hoy en día, son tan 
diversas que nunca sabemos qué nos vamos a encontrar en las aulas; desde familias tradicionales donde los 
padres conforman un matrimonio heterosexual, hasta familias monoparentales y cada vez es más habitual que 
sean de hijos únicos o de hermanos con distintos progenitores, pasando por familias de dos padres o madres o 
incluso familias donde la figura paterna o materna es de abuelos, tíos o primos. 
También, hemos de tener en cuenta la llegada y el desarrollo de las tecnologías de la información y 
comunicación a nuestra sociedad. Hoy por hoy todo se presenta de forma visual, manipulativa, práctica, 
etcétera. 
La información, en el día a día de la infancia actual, les debe “entrar por los ojos” para que les resulte 
atractiva, entretenida e interesante. 
Siempre hemos partido de métodos tradicionales a la hora de enseñar, donde el maestro o profesor es el 
gran sabedor y quien tiene la última palabra durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero desde la 
inclusión de las TIC en nuestra vida cotidiana, y tras los significantes cambios sociales de las últimas décadas,  el 
saber está en todas partes y a todas horas por lo que todos tenemos las mismas  posibilidades de acceder al 
conocimiento. Se convierte en algo necesario y prioritario cambiar ese ambiente de imposición del maestro, 
pasando de ser la figura tradicional que todos conocemos, a ser una parte más, igual al resto de todos los 
integrantes del aula. 
Es algo imprescindible que los propios docentes nos paremos a pensar detenidamente sobre esta cuestión 
para abordarla adecuadamente desde nuestras aulas; es decir, cada maestro o profesor debe ser consciente de 
estos constantes cambios sociales para así adecuar su metodología a los tiempos actuales. Parece 
imprescindible adaptarnos al contexto social en el que nos encontramos junto a nuestros alumnos para 
atenderles según sus necesidades y circunstancias concretas e individuales. 
En el siguiente cuadro se sintetiza la diferencia entre el aprendizaje tradicional y el actual así como el papel 
del profesor o maestro y del alumnado: 
 
   MODELO TRADICIONAL MODELO ACTUAL 
1 EMISOR (MAESTRO)-  
ALUMNO RECEPTOR 
VARIOS EMISORES (TIC)-  
ALUMNOS RECEPTORES  
DE INFORMACIÓN LIBREMENTE ENCONTRADA 
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   MODELO TRADICIONAL MODELO ACTUAL 
EL MAESTRO IMPONE LA MANERA DE APRENDER 
DEL ALUMNO JERÁRQUICAMENTE 
EL MAESTRO ES UN MEDIADOR DEL APRENDIZAJE 
POR DESCUBRIMIENTO DEL ALUMNO 
APRENDIZAJE FORZADO APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
Una vez observado el modelo actual, llegamos a la conclusión de que el alumno es capaz de aprender 
libremente, pero debemos saber de qué manera podremos llegar a un consenso entre el maestro y el 
alumnado a la hora de adquirir nuevos contenidos ya que debemos guiarles y asesorarles para que construyan 
su propio aprendizaje.  Una manera muy hábil y exitosa es mediante el “aprendizaje dialógico”.  
Se trata de valerse principalmente del diálogo, de la escucha activa y del debate entre los alumnos para 
resolver problemas y realizar las tareas encomendadas y además igual de importante es mantener ese diálogo 
en la relación profesor/maestro-alumno en todo momento, de manera que se fomente por parte del docente 
desde un primer momento en el aula. Es así como conseguiremos crear un clima de igualdad, de confianza y de 
bienestar, haciendo sentir al alumno cómodo, seguro y confiado, consiguiendo un adecuado desarrollo durante 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
No se trata de algo fácil, ni se consigue rápidamente pero existen distintas maneras que hacen posible que 
ese aprendizaje dialógico sea algo eficaz y efectivo; una de ellas se lleva a cabo de manera muy exitosa desde 
hace años en diferentes centros escolares mediante las llamadas Comunidades de Aprendizaje. Se entienden 
como un proyecto basado en un conjunto de actuaciones educativas de éxito dirigidas a la transformación 
social y educativa. Este modelo educativo está en consonancia con las teorías científicas a nivel internacional 
que destacan dos factores claves para el aprendizaje en la actual sociedad: las interacciones y la participación 
de la comunidad. 
Se comenzaron a trabajar por primera vez en Euskadi gracias a un claustro de maestros de un centro de 
educación infantil y primaria, que creó un proyecto educativo en el que intervenían junto a los alumnos, sus 
maestros y familiares. Dicho proyecto muestra que los enseñantes tienen que aprender a convertirse en 
agentes cooperativos que encuentren en el apoyo mutuo, en la investigación y la experimentación conjunta, un 
antídoto eficaz contra el desánimo, la frustración y la soledad que con tanta frecuencia frenan o debilitan los 
esfuerzos por hacer una escuela mejor. 
Las Comunidades de Aprendizaje implican a todas las personas que de forma directa o indirecta influyen en 
el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes, incluyendo a profesorado, familiares, amigos y amigas, vecinos 
y vecinas del barrio, miembros de asociaciones y organizaciones vecinales y locales, personas voluntarias, 
etcétera. El proyecto, que empezó en la educación obligatoria en 1995, cuenta actualmente con  cientos de 
Comunidades de Aprendizaje. Debido a su éxito, las Comunidades de Aprendizaje se han extendido a nivel 
internacional y se han estudiado dentro del Sexto Programa Marco de Investigación de la Unión Europea 
INCLUD-ED como una actuación de éxito para el fomento de la cohesión social en Europa a través de la 
educación. Partiendo de los sueños de toda la comunidad educativa y a través del diálogo y la ciencia este 
proyecto transformador está alcanzando un doble objetivo: superar el fracaso escolar y mejorar la convivencia. 
Por lo tanto es de suma importancia conocer e investigar acerca de este proyecto por parte de todos los 
docentes ya que está demostrada su eficacia en todas las escuelas donde se ha llevado a cabo. Nos 
encontramos con algo nuevo, diferente, incluso puede darnos miedo enfrentarnos a un cambio tan brusco pero 
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si nos constatan que es algo que vale la pena: ¿Por qué no probarlo? ¿Por qué no dejarnos llevar por las 
Comunidades de Aprendizaje? Quizás nos llevemos una grata sorpresa. 
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